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:J{UESTRA PRIMERA 6TAPA 
Con la presente entrega concluye el primer vo-
lumen de la ti Revista del Banco de la Repú-
blica". Queda as{ cumplida nuestra primera etapa. 
Hemos tenrdo, al través de ésta, la satisfacci6n 
de que al esfuerzo realizado para seguir fielmente 
el derrotero que desde un prinCIpio nos trazámos, 
haya respondido de la manera más amplia el pals, 
en forma positivamente alen-
tadora para la continuaci6n 
A 1 afianzamiento y expansi6n de estas orienta-
ciones, que guardan la clave del bienestar y la 
riqueza de la naci6n, hemos enderezado en pri-
mer término nuestra labor, porque estamos seguros 
de que s610 al amparo de ellas y con el concur-
so de las fuerzas que representan, podrán sortear-
se los distintos escollos y resolverse los vastos 
problemas que el pals con-
fronta en la aclualidad. 
y ampliaci6n de nuestra la-
bor y para el mejoramiento 
permanente de nuestros ser-
vicios. 
El Banco de la República se com-
place en desear a todos sus amigos 
y relacionados felices Pascuas y 
próspero Año Nuevo. 
Penetrados de la misión 
social que en esta esfera 
nos incumbe, hemos obteni-
do además la colaboraci6n 
Nuestro propósito de ha-
cer de esta Revista un claro 
exponente de la vida actual del pals, de los pro-
gresos alcanzados en los últimos tiempos, de sus 
actividades financieras, de su desenvolvimiento eco-
n6mico y de su desarrollo comercial e industrial, 
por medio del examen detenido y met6dico de los 
diversos jaclores qu:! en este campo confluyen y 
se compenetran, ha encontrado un ambiente fran-
camente propicio, que es acaso el signo más segu-
ro de la nueva éra que está viviendo la Repú-
blica y de las sanas orientaciones que en torno de 
asuntos de tan vilal interés informan cada Vez 
con mayor fuerza el esp{ritu nacional. 
403 
de hombres de reconocida 
autoridad y competencia en 
las materias que constituyen el programa de es-
ta Revista, y es asl como desde sus páginas han 
sido estudiados en cada ocasión los más impor-
tantes problemas nacionales con criterio elevado y 
sereno. 
A 1 terminar nuestra primera etapa y disponer-
nos a realizar una nueva jornada, con tranquila 
confianza en la marcha progresiva de la nación, 
reiteramos nuestro propósito de no ahorrar esfuer-
zo alguno que pueda redundar en beneficio de la 
organización económica del pals. 
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